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vABSTRACT
Graphene as a single layer graphite with one atom thickness and two
dimensional structures is satisfying prospective nanoelectronics demands and also
opens new portals in electronics. To meet specifications of future cutting edge
applications, lead us selecting graphene with the purpose of model an eligible transistor
regarding gamma-ray (Ionizing Radiation) detection. With utilizing graphene as a
top-gate of a FET, weve concluded a detecting device with exceptional sensitivity
which doubles the range of sensitivity. In this paper gradient of graphene conductivity
during the gamma-ray exposure (Ionizing Radiation) is reported.The capability of swift
localizing sources of gamma radiation would aid urgent situation responders to disable,
detach or securely take out devices with radioactive sources. In this work, Local
electric field’s ultra-sensitivity feature of the Single-Layer Graphene exploited by put
graphene in adjacency of the ionized gamma-ray absorber which consequently flow a
current across the surface of the graphene. Subsequently, weve calculated the factor
in order to define a detecting feature as an accessory characteristic of the sensor.
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ABSTRAK
Graphene adalah satu lapisan grafit setebal satu atom dan ia mempunyai
struktur dua dimensi dimana ia mendapat permintaan yang tinggi dalam bidang
nanoelektrik dan juga membuka portal baru dalam bidang elektronik. Untuk
memenuhi ciri-ciri penggunaan pinggir pemotongan bagi masa hadapan, kami telah
memilih graphene sebagai model transistor yang bersesuaian dengan pengesanan
sinaran gama (sinaran penionan). Dengan menggunakan graphene sebagia pintu
atas FET, kami menyimpulkan bahawa peranti ini mempunyai daya pengesanan
yang luar biasa dimana lingkungan pengesanannya digandakan. Dalam kajian ini,
garis kecerenun bagi kekonduksian graphene sewaktu pemancaran sinar gama telah
direkodkan.Keupayaan penempatan sumber radiasi gama yang pantas akan membantu
situasi genting penggerak balas untuk mematikan, menanggalkan atau mengeluarkan
peranti dengan selamat daripada sumber radioaktif. Dalam kajian ini, ciri-ciri
ultra-sensitivity medan elektrik tempatan bagi Graphene Tunggal-Lapisan akan
dieksploitasi dengan memasukkan grahpene secara bersebelahan dengan penyerap
trion sinaran gama dan seterusnya membenarkan pengaliran elektrik pada seluruh
permukaan graphene. Seterusnya, kami telah menghitung faktor dengan tujuan untuk
mentakrifkan ciri mengesan sebagai ciri eksesori pengesan.
